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図表２　 各分野の事前調査対象領域と技術ロードマップを作成した 4 つの技術
領域
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企業（Samsung や TECO Electric 
and Machinery）が CNT のディ
スプレイに対する応用開発の代表
例として、またインドの公的研究
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